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GOVORICA ARHEOLOŠKIH OSTALIN 
O ČASU SELITVE LJUDSTEV NA SLOVENSKEM
MARIJAN SLABE
L ju b lja n sk i reg iona ln i za vo d  za  sp o m e n išk o  v a r s tv o
P o g lo b iti se  v m ra č n o  o b d o b je  v e lik eg a  p re s e lje v a n ja  l ju d s te v  po  h u n sk e m  
n a v a lu  do p r ih o d a  S lovanov  v  n a š ih  k r a j ih  je  m ogoče  le , če  v k lju č im o  v r a z p ra ­
vo tu d i  d o g o d k e  p re d h o d n e g a  o b d o b ja . V sako  n as iln o  o m e je v a n je  te g a  o b d o b ja  
z z g o d o v in sk im i le tn ic a m i a li d ru g im i iz s to p a jo č im i h is to r ič n im i dogodk i, b i  
n a s  o d v ed lo  o d  u s tre z a jo č e g a  p r ik a z a  ta k ra tn e g a  ž iv lje n ja  n a  se d a n je m  slo v an ­
sk e m  p ro s to ru .
V se  p o z n a n e  zg o d o v in sk e  in  a rh e o lo šk e  p o k a z a te lje  te  n ek o lik o  več k o t 100- 
le tn e  ča so v n e  p e r io d e  m o ra m o  to r e j  g le d a ti v lu č i n e p re k in je n ih  in  m e d  se b o j 
za v isn ih  d o g a ja n j,  o z iro m a  j ih  o p a z o v a ti le  skoz i p r iz m o  ta k o  n a ra v n a n e  k r i ­
tič n e  p re so je .
N e p re trg a n  t r a k  zg o d o v in sk ih  dog o d k o v , k i n a j ga za čn e m o  s H ie ro n im o - 
v im  k r a tk im  a  n a z o rn im  p r ik a z o m  ra z m e r  ( le ta  383),1 n a d a lju je m o  z n izo m  
d o g a ja n j, k i  so  s le d ila  ob  z a d rž e v a n ju  T eo d o z ija  in  n je g o v ih  n a p e to s ti  z M ak ­
s im o m  in  E v g e n ije m , s p r is o tn o s t jo  A larihov ih  G otov  ( le ta  408 p re d  E m o n o ) ,2 
in  če  s i p re d o č im o  —  sled eč  o b s to je č im  te za m  —  še  o g n je n e  zu b lje , k i so za je li 
s e d a n je  s lo v e n sk o  o b m o č je  v č a su  A tilovega p re h o d a 3 t e r  k o n čn o  še O d o ak a r- 
jevo  z a d rž e v a n je 4 p re d e n  za v la d a  T eo d e rik ,5 n a m  p re d o č i ja s n o  n ezav id ljiv e , 
t a k r a t  tu d i  že  s p o lit ič n o  u p ra v n e g a  s ta lišč a  m o č n o  r a z k ro je n e  d ru žb e n e  ra z ­
m e re  in  s p lo h  s ta n je , v k a te re g a  je  z a p a d a l te d a n ji  d o m a č in  v V zh o d n ih  A lpah. 
O b v se m  te m  je  ra z u m ljiv a  iz re k a  J . š a š la ,  d a  so  l ju d je  4. in  5. s to le t ja  p o d  
težo  v s a k d a n je g a  ž iv ljen ja , k i  so ga b re m e n ila  ž iv lje n jsk a  n e g o to v o s t in  u p ra v n o  
p o lit ič n i p ro p a d , isk a li za v e tje  in  sv o ja  p rib e ž a lišč a  v v a rn e jš ih ,  n a jv e č k ra t o d  
g la v n ih  c e s t o d d a l je n ih  k ra jih ,  o z iro m a  so  tu d i u tr je v a li  v ile  n a  p o d ež e lju  a li p a  
se iz se ljev a li k  o b a li o z iro m a  v i ta ls k o  deželo, d a  » o s ta ja ta  v m e s tih  d e ja n sk o  
sam o  še b e d a  in  p ro le ta r ia t  in  ju r id ič n o  v zd rž ev an a  la s tn in a  m eščan o v « ,6 
k i sev ed a  tu d i  v  k o n č n i fazi p o p o ln o m a  izgub i n a  veljav i.
S k ra tk a  u p ra v n o  p o lit ič n o  k o t tu d i  g o sp o d a rsk o  s ta n je  je  b ilo  ob p r ič e tk u  
v zh o d n o g o tsk e  o k u p a c ije  n a š ih  k ra je v , to  je  s to  le t  p r e d  p r ih o d o m  S lovanov , 
vse  p re j  k o t  u m ir je n o  in  u re je n o  in  g a  n ik a k o r  n e  m o re m o  p r im e r ja t i  s t a k r a t  
o b s to je č im i ra z m e ra m i b o d is i še  v I ta l i j i ,  o z iro m a  o b  V zh o d n em  J a d ra n u .7
Z ato  p a  tu d i n i m ogoče v ta k o  k ra tk e m  č a su  za d ržev a n ja  v zh o d n o g o tsk e  m a n j­
šine p r ič a k o v a ti p o novnega  d o zo re leg a  v zn ika  a n tič n ih  tra d ic i j ,  m arv eč  je  t r e ­
b a  n a  te m  p e r ife rn e m  p ro s to ru  is k a ti  le  m ed le  p o sk u se  v zp o s tav itv e  za k rn e ­
lega a n tičn e g a  ž iv lje n ja .8 C asiodo rova  p ism a , od  k a te r ih  se  n e k a te ra  n an a ša jo  
tu d i n a  P o sav je ,9 k a k o r  tu d i Jo rd a n e so v  zap isek  iz s red in e  6. s to le t ja  o š tev il­
n ih  m e s tih , k i so  v okra,s P an o n iji m e d  S re m o m  in  D u n a je m ,10 b i n as  m ogla b rez  
p ro u č e v a n ja  k o m p le k sn e  p ro b le m a tik e  celò  zavesti in  v s iliti po v sem  n eustre - 
za jočo  p o d o b o  ta k ra tn e g a  s ta n ja  n a  d a n a š n jih  slo v en sk ih  tle h .
O kolišč ine p a  se  n iso  sp re m e n ile  tu d i  v p re o s ta le m  o b d o b ju  do  p r ih o d a  
S lovanov, k r a tk a  e ra  la n g o b a rd sk e  p r is o tn o s t i  p re d s ta v lja  le še  o b d o b je  n a ­
d a ljn je g a  u s ih a n ja  an tičn e g a  r itm a .
P o g o sta  iz ra b a  težko  d o sto p n e g a  in  laž je  b ra n je n e g a  p r o s to r a  za živ ljen je  
je  ena  izm ed  n a j iz ra z ite jš ih  k a r a k te r is t ik  časovne p e r io d e  v e likega  p re se lje v a ­
n ja  n a ro d o v  n a še g a  p ro s to ra  te r  iz p r ič u je  v m a rs iče m  sp ec ifičn o  vlogo, k i jo  je  
o d ig ra l v  tem  o b d o b ju . D o sed an ji a rh e o lo šk i dokazi, ki so  še  vedno  vse p re j 
k o t zadovo ljiv i in  j ih  sk u ša m o  v n a s le d n je m  p re d s ta v iti  v  n jih o v i izpovedni 
luči, n a s  m a rs ik d a j o p o za rja jo , n a  te h tn o s t  o b rav n av e  tega p ro s to r a  s p o seb n e­
ga zo rn eg a  k o ta , z raz lik o  od  so se d n jih  dežel zuna j V zh o d n ih  Alp, k je r  so p o sa ­
m ezni d o g o d k i n a re k o v a li v se k ak o r v rs to  raz ličn ih  ta k o  u p ra v n o  k o t socio loško  
p o g o jev an ih  s iu a c ij.
*
G lavne a n tič n e  u rb a n e  ce lo te , E m o n a ,  C eleia, P o e to v io , N e v io d u n u m  itd . po 
d o se d a n jih  a rh e o lo šk ih  raz isk av a h  in  sp lo h  u g o tov itvah , p o v se m  razu m ljiv o  
n u d ijo  sk ro m n o  b e ro  m a te r ia ln ih  o s ta lin .11
Celeia. Po J . K lem en cu  n a j b i po  A tilovem  u d a ru  p o n o v n o  p o s ta v ili baz iliko  
v C eleji, k a te re  o s ta n k e  so n a š li k o n c e m  19. s to le tja .12 V e n d a r  je  v sek ak o r 
u s tre z n e je , če u p o š te v a m o  za  d a ta c ijo  te  s ta v b e  n av ed b o  F. K ovačiča , po  k a te r i 
o s ta lin e  p r ip a d a jo  še 4. s to le tju .13 J. K lem enc p re d s ta v lja  k o t m ožni re lik t 
vzhodnogo tske, la n g o b a rd sk e  a li f ra n k o v sk e  svo jine  tu d i še  f ig u ra ln i kos kasno- 
a n tičn e g a  re lie fa , k i na j b i izv ira l p o  v se j v e r je tn o s ti  iz p rv e  po lov ice 6. s to ­
le tja .14 S eveda se  d a n e s  težko  od lo č im o  za  k a k rše n k o li p o sk u s  ožje  p re d o č itve 
p rav e  p o d o b e  ta k ra tn e g a  m e sta , z la s t i  p a  za tezo, k i b i b i la  v p r id  raz m ah u  
m e s ta  v te m  n e m irn e m  o b d o b ju .
P o d o b n o  so d b o  la h k o  iz rečem o  tu d i  za  Poetovio, k je r  p ra v  ta k o  n e  zasled i­
m o  tis te g a  k a ra k te r is tič n e g a  a rh e o lo šk e g a  g rad iva , k i je  z n a č ilen  o z iro m a ki 
k a ra k te r iz ira  n o v o d o š la  lju d s tv a  te g a  s to le tn e g a  o b d o b ja .15
U pošteva joč  d o se d a n ja  o d k r i t ja  n a  P an o ram i v P tu ju , g ra js k e m  p ro s to ru  in 
tu d i v oko lic i n ase lb in e , za k lju č im o  la h k o  le, da je  že p o zn o a n tič n i čas m očno  
o k rn il ž iv lje n jsk o  m oč te  u rb a n e  ce lo te  in  d a  n i m ogoče v te m  č a su  p ričak o v ati, 
p o d o b n o  k o t v E m o n i in  v C eleji, to  je  n a  m očno  z a m rlih  m e s tih , n ik a k ršn e g a  
p re se n e tljiv e g a  v zp o n a  v o ž iv lja n ju  a n t ič n ih  p rv in .19
D rnovo. E d in i d o sle j, v sa j p o  l i t e r a tu r i  sodeč, zazn av n i n a jd b i :  c ik ad n a  
f ib u la 17 j e  s led  g o tsk e  zap u šč in e  s to le t ja  te r  o d k r i t je 18 g ro b a  iz D rnovega k a ­
že ta  v se k a k o r  še  tle čo  isk ro  ž iv lje n ja  v te m  p r is ta n išk e m  m e s tu  ob Savi n a  
K ršk em  p o lju , č ig a r  p o d o b a  p a  je  se d a j, vsaj po  d o se d a n jih  p o k aza te ljih , 
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N ajd išča iz časa se litev  ljudstev  n a  Slovenskem . —
1 Poznoantični elem ent. — L a te  R o m a n  e lem en t
2 L angobardsk i elem ent. — L o m b a rd ie  e lem en t
3 V zhodnogotski elem ent. — O stro g o th ic  e le m e n t
4 G epidski elem ent. — G ep id ic  e lem en t
A rcheo log ica l s i te s  o f th e  M ig ra tio n  p e r io d  in  S lo ven ia
5 T irinšk i elem ent. — T h u rin g ia n  e le m e n t
6 Frankovsko-alem anski elem ent. — F rankish -A llem a n n ic
7 M erovinške ostaline (?) — M ero v in g ia n  rem a in s  (?)
8 N eopredeljiv i germ anski elem ent. — U nspec ified  G er­
m a n ic  e le m e n t
n o s ti  o b z id an a  (v  5. s to le t ju  o b z id je  p o n o v n o  p o p ra v lje n o )19 p o s to ja n k a  Velike 
Malence, v zd ig n jen a  n a  te ra s i  n a d  K rk o , k i je  b ed e la  n ad  c e s tn im  p re h o d o m  iz 
N ev io d u n a  v sm e ri S isc ije .
P o zo rn o st c a r ja  J u s t in i ja n a  se sev ed a  d o ta k n e  tu d i  te  u t rd b e ,20 k i je  vsaj 
p o  k e ra m ič n e m  iz d e lk u  la n g o b a rd sk e g a  h o r iz o n ta  so d eč21 m o rd a  svo jo  s tru k ­
tu ro  p re b iv a ls tv a  p o p e s tr i la  še  s tu jc i .  N je n  k o n ec  p a  sm e m o  v e r je tn o  vezati 
n a  p r ih o d  s lo v a n sk o -av a rsk eg a  e tn o sa .
A jdovšč ina. N a  P rim o rsk e m  kaže  n a se lb in a  v A jdovšč in i, k i na j b i b ila  po 
P. P e tru ju  n a jv e r je tn e je  v la n g o b a rd sk e m  ča su  oživ ljena, p ra v  ta k o  le sk ro m ­
n e  p o sk u se  o b n o v e  b iv a n ih  p ro s to ro v . O dk o p an i so b ili o s ta n k i s ta v b  iz p ro tja  
in  ila  t e r  dve ja g o d i, ki o m o g o čata  p ra v  d a ta c ijo  te h  b iv a ln ih  o s ta n k o v .22
E m o n a . P r is o tn o s t  č loveka v E m o n i d o k azu je  po  fam o zn i ra z ru š itv i, oziro ­
m a  p o g ro m u  m e s ta , n e k je  v  5. s to le t ju  (v e r je tn o  A tilovo delo) sledove živ lje­
n ja  v in su la h  29 in  30 te r  15, k i p a  je  b ilo , če vzam em o v o b z ir  o s ta n k e  v za d n jih  
dveh so n d ah , k je r  se  kaže le  sk ro m n a  ob n o v a  b iva lišč ,23 o s iro m a še n o  in  v seka­
k o r  z n e k d a n jim i an tič n im i ra z m e ra m i n ev zp o red ljiv o  J. K lem en c  o m e n ja  tu d i 
n a jd b o  b iz a n tin sk ih  novcev  iz ča sa  v la d e  J u s tin a  I. (518— 527).24 S eveda je  ta  
p o s le d n ji  p o d a te k  k o t tu d i n e k a te r i  s ta re jš i ,  k i govore o n a jd b a h  iz časov selitve 
lju d s te v  n a  te m  p ro s to ru , dan es d o k a j v p ra š ljiv  ali p a  celò  n ed o k azljiv , bod isi 
z a rad i p o m a n jk a n ja  u s tre z n e  d o k u m e n ta c ije  a li sam e  n a jd b e .25
Iz z a d n jih  le t  raz isk o v a ln ih  poseg o v  n a  em o n sk em  p o d ro č ju  iz s to p a jo  n a jd ­
b e  o k rog lega  te m e lja , k i g a  L. P lesn iča r-G ec n az iv a  tu d i s ta ro k rš č a n s k a  ro ­
to n d a  iz 5. o z iro m a  6. s to le t ja  te r  d v eh  k ap ite lo v  p ila s tro v , k i n a j b i b ili, k o t 
n a v a ja  a v to ric a , m o rd a  n a jzg o v o rn e jš i d o k az  ž iv lje n ja  v 6. s to le t ju  n a  em o n sk ih  
u rb a n ih  tle h .20 S ev ed a  z a h te v a  to  o d k r i t je  o b š irn e jšo  in  k r i t ič n e jš o  p re so jo , k a ­
d a r  bo  d an o  u s tre z n o  d o k u m e n ta c ijsk o  g rad iv o  n a  razp o lag o  za  p o d ro b n o  p ro ­
u če v an je .2611 V se k a k o r  tu d i n e  m o rem o  m im o  s lu č a jn e  n a jd b e , o k o v a  p asn e  sp o ­
n e  p o lih ro m n e g a  s ti la  v zh o d n o g o tsk eg a  —  n a jv e r je tn e je  i ta lsk e g a  p o rek la , ki 
ga je  o d k u p il LR ZSV  za  M estn i m u z e j L ju b lja n a  v trg o v in i A n tik a  (P o s re d n ik )  
in  n a j b i  b il p o  p o d a tk ih  n a jd e n  n a  Jak o p ičev em  v r tu ,27 o d  k o d e r  poznam o 
tu d i s re b rn i u h a n  z m asiv n im  p o lie d ro m ,28 k i je  n a ta n č n e je  časovno  n ed o ­
ločljiv .
N ovo s tr a n  v  p o g la v ju  sp o z n a v a n ja  vzh o d n o g o tsk e  p r is o tn o s t i  n a  š iršem  
em o n sk em  p o d ro č ju  je  o b rn ilo  v z a d n je m  d e se tle tju  o d k r i t je  n e k ro p o le  v Drav­
ljah.20 T o n a jd iš č e  p o  svo ji sp e c if ič n o s ti n a jd e n e g a  g rad iv a  in  d ru g ih  iz s to p a­
jo č ih  zn a č iln o s tih  p re d s ta v lja  p ra v  go tovo  eno izm ed  iz h o d išč n ih  to č k  p r i  od­
m o ta v a n ju  te g a  100-letnega k lo p č iča  p r i  nas , k a k o r  tu d i v re d n o to  š iršeg a  sp o ­
z n a v an ja  v k o m p le k su  a rh e o lo šk e  p ro b le m a tik e  p ro u č e v a n ja  p re se lje v a n ja  
lju d s tev . P ovsem  novo  p o sta v k o  p r i  n a s  p r in a ša jo  d o g n a n ja  v povezavi a rh e o ­
loško  tip o lo šk ih  in  a n tro p o lo šk ih  e lem e n to v  p r i  e k s a k tn e jš i  d o lo č itv i e tn o sa  na 
te m  g ro b išču , o z iro m a  om ogočajo  še  ja s n e je  raz lik o v a ti p ro v en ie n co  nekega 
p re d m e ta  od n o s ilc a -la s tn ik a  v n e k a te r ih  g robov ih . S k ra tk a , m ogoč je  vpogled 
n a  v rs to  nov ih  so o d v isn o s ti v g ro b ih  p rv in a h . S te m  p a  je  m o g o če  p o d a ti p o p o l­
n e jše  m o tive  v k lju č n ih  p re d s ta v a h , k o t j ih  m o rem o  p re d s ta v it i  zgolj s tip o ­
lo šk im i za k lju č k i. G rob išče  j e  š te lo  o k o li 60 g robov  (49 je  b ilo  a rh e o lo šk o  d o k u ­
m e n tira n ih )  in  se  v k lju č u je  m e d  o s ta la  do sle j p o zn a n a  v r s tn a  g ro b išča  s re d n jih  
v e lik o sti 5. o z iro m a  6. s to le t ja  n . e. M ed  g robov i so p re d v se m  za n im iv i: g ro b  1
s p o lih ro m n im  z la tim  p rs ta n o m , d v e m a  lo č n im a  f ib u la m a  in  p a sn o  sp o n o  (n a­
v a ja m  s u m a rn o ) ;  g ro b  15 z iz je m n im a  lo č n im a  f ib u la m a ; g ro b  25, k i ga znač i 
p a s n a  sp o n a  p o lih ro m n e g a  s t i la ;  g ro b  44 s s re b rn o  k r iž n o  ap lik o , o k ra še n o  p o ­
d o b n o  k o t s lo g o v n a  sk u p in a  p re d m e to v  K arav u k o v o , k i j e  v e r je tn o  n a s p ro tn o  
k o t n e k a te r i  o s ta l i  k v a lite tn i p re d m e ti  —  k i so izd e lk i i ta ls k ih  de lav n ic  —  p r i ­
n e s e n a  iz p o d o n a v sk e g a  p o d ro č ja . P r ip a d n o s t  la s tn iš tv a  te h  p re d m e to v  g e r ­
m a n sk e m u  v z h o d n o g o tsk e m u  e tn ič n e m u  k ro g u  je  p o  m a te r ia ln i  tip o lo šk i s tra n i 
in  v g lav n em  tu d i  p o  a n tro p o lo šk i a n a liz i o k o s tij p ra v  g o to v o  p re p r ič l jiv a . N ek a ­
te re  z n a č iln o s ti  g ro b a  19 z e n o re z n im  u d a rn im  m e če m  in  o k o s tja  41 z ločno  
f ib u lo  z e n a k o m e rn o  š iro k o  nogo  p r ib liž u je  p o k o jn ik a , če  se zan esem o  tu d i n a  
p o z n a n e  raz lag e ,293 k  a le m a n sk i p o p u la c ij i.  S eveda je  m o g o če  m e d  g e rm a n sk e  
g ro b o v e  z g o to v o s tjo  p r iš te t i  še n e k a j  o k o s ti j ,  k i j ih  z n a č i p re d v se m  u m e tn o  
p re o b lik o v a n je  lo b a n je . D o ločiti z g o to v o s tjo  e tn ič n o  p r ip a d n o s t  o s ta lih  p o k o j­
n ik o v  b re z  n e k ih  p o se b n ih  z n a č iln o s ti, v e č k ra t le  s p o z n o a n tič n im i e le m e n ti 
p re ž e tim  g ra d iv o m , je  v se k a k o r  n em o g o če , če p rav  se j e  m o g o če  iz reč i z a rad i 
v r s te  m e d s e b o jn ih  o d v isn o s ti n a  g ro b išč u , d a  g re  n a jv e r je tn e je  tu d i p r i  te h  za 
tu jc e . Č asovno  je  g ro b išče  ja s n o  iz ra ž e n o  in  so v p a d a  s č a so m  v zh o d n o g o tsk e  
o z iro m a  v m a n jš i  m e ri tu d i a le m a n sk e  p r is o tn o s t i  n a  n a š ih  tle h .
P o m en  in  fu n k c ijo  n ase lb in e , k a te r i  p r ip a d a  g ro b išče , je  m ogoče v eza ti le  
n a  te d a n jo  u p ra v n o  p o lit ič n o  s ta n je .  To p a  n a s  n a v a ja , d a  se iz rečem o  za 
v o ja šk o  p o s to ja n k o  z v rh o v n o  o b la s t jo  v sv o je m  p ro s to ru ,  k i je  im e la  seveda  
tu d i  p o m e m b n o  o b ra m b n o  na lo g o  n a  k r iž išč u  p o ti v  p r o s to r u  lju b l ja n s k ih  v r a t  
o z iro m a  v k o m p le k su  »vo jaške k ra jin e « , k a m o r  se je  v k lju č e v a l b rž č a s  tu d i ta  
p ro s to r .30 N je n o  m e s to  p a  je  tr e b a  is k a t i  m o rd a  ce lò  v n ek e m , p o  sv o je m  izvo ru  
še a n tič n e m  se lišč u  (m o rd a  v v ili r u s t ik i  a li m a n jše m  n a s e lju ) . U p o šte v a jo č  
š te v ilo  g ro b o v  in  ča s  p o k o p a v a n ja , b i  se  m ogli ce lò  o d lo č iti, d a  g re  tu  za  n e k e  
v rs te  p o d o b n ih  p o s to ja n k , k o t  j ih  p o z n a m o  p o n e k o d  v I ta l i j i  (n p r. A osta).31
K ra n j.  P o  v se m  te m  b i se  d ra v e ljs k a  n a se lb in a  ra z lik o v a la  o d  k ra n js k e  v se ­
k a k o r  že p o  v e č je m  š te v ilu  s ta n o v a lc e v  s le d n je  in  z a ra d i n jih o v e  e tn ičn o  m e ša n e  
(sev ed a  d a n e s  je  te žk o  u g o to v iti a li p o s re d n o  a li n e p o s re d n o )  s t r u k tu r e .32 N e 
n a z a d n je  j e  k r a n js k a  n ase lb in a , k a te r e  g ro b išče  so o d k o p a li v g lav n em  n a  p r e ­
lo m u  o z iro m a  v z a č e tk u  te g a  s to le tja ,  ž ivela  n e p r im e rn o  d a lj ča sa , v se k a k o r  p a  
še p o te m  k o  j e  d ra v e ljsk o  n a se lje , v sa j k o t kaže  g ro b išče , b ilo  že o p u ščen o . 
O d le ta  1898 d o  1905 je  b ilo  v K ra n ju  p re k o p a n ih  o z iro m a  o d k o p a n ih  p rib liž n o  
650— 700 g ro b o v .33 S eveda je  d an es  to  g ro b išče  za  s tro k o v n o  p ro u č e v a n je  m o čn o  
o k rn je n o  in  n a m , žal, z a ra d i p o m a n jk a n ja  a n tro p o lo šk e  d o k u m e n ta c ije  n e  m o re  
n u d it i  t is t ih  a n a li t ič n ih  k v a lite t, k o t  j ih  la h k o  zazn av am o  n a  d ra v e ljsk e m  g ro ­
b išč u . M a n jš i del, še  v d a n a š n jih  m o ž n o s tih  o b d e lan e g a  o s te o lo šk e g a  g rad iv a , 
k i je  s h ra n je n o  n a  D u n a ju ,34 k lju b  n e k a te r im  zelo  p o m e m b n im  u g o to v itv am  —  
m e d  d ru g im  n a j n ag la s im o  u m e tn o  p re o b lik o v a n je  t r e h  ž e n sk ih  lo b a n j —  le 
sk ro m n o  z a p o ln ju je  v rzel. P o  d ru g i s t r a n i  p a  d o k az u je , d a  se  b o  k ra n jsk o  g ro ­
b išč e  kazalo , ža l, z a  v ed n o  le  v n e p o p o ln i izp o v ed n i luči.
V ra z la g a h  in  m n e n jih , k i s lone n a  a rh e o lo šk ih  a n a liz a h  g ra d iv a  in  tu d i  sp lo š­
n ih  h is to r ič n ih  sp o z n a n jih  (J. W e rn e r ja , Z. V inskega , J . K aste lica , B. G ra fe ­
n a u e r ja ) ,  j e  ja s n o  p o d č r ta t i  d e js tv o , d a  m o ra m o  d o k o n č n o  o v reč i s ta ro  tezo  
o » la n g o b a rd sk e m  K ra n ju « . E tn ič n o  s t r u k tu r o  p o k o p a n e g a  p re b iv a ls tv a  p r e d ­
s ta v lja  p re d v se m  d o m ače  b o lj a li m a n j ro m a n iz ira n o  p re b iv a ls tv o , k i s i je  v e r ­
je tn o  n a  s tr a te š k i  in  p o  n a ra v i d o k a j zav aro v an i te ra s i m o rd a  že n a  p reh o d u
4. v se k ak o r p a  v 5. s to le tju , ko  se p r ič n e  sp re m in ja ti  n a s e lb in sk a  s tru k tu ra  
V zh o d n ih  Alp,35 n a d  so to č je m  Save in  K o k re  u s tv a rilo  v a rn o  p o s to ja n k o , k o t je  
to  p a č  ta k r a tn i  ča s  n a rek o v a l. P r ip o m n iti  m o ram o , d a  Z. V insk i g rob išče  
okv irn o  d a t i r a  n a  p o d lag i g ro b iščn e g a  in v e n ta r ja  v čas o d  o ko li le ta  500 do 
okoli 600.38 V e n d a r  je  tr e b a  n ag las iti, d a  n ase lb in a , k o t rečen o , n i n a s ta la  v času  
p r ih o d a  G erm an o v , m arv eč  j e  ta  ob  n jih o v e m  p r ih o d u  po  v se j v e r je tn o s ti  že 
o b s ta ja la , k o t v r s ta  d ru g ih  d e lo m a že  n a ra v n o  b ra n je n ih  n a s e lb in .37
P rav  z a ra d i iz ra z ite  lege, sa j je  p re d s ta v lja la  tu d i za p o rn o  to č k o  n a  p re h o d u  
v Z g o rn je sa v sk o  do lino , so se  v e r je tn o  v n e p o s re d n o  b liž in o  te  nase lb in e , ali 
v n ase lb in o  sa m o  d o se lili n a jp re j  V zh o d n i G oti (vzho d n o g o tsk o  grad ivo  p re d ­
s ta v lja  m ed  d ru g im  n ek a j z lo m lje n ih  lo č n ih  fibu l, k i p a  iz v ira jo  iz lan g o b a rd ­
sk ih  žen sk ih  g ro b o v ,38 te r  dve p e s tro  o k ra še n i p asn i spon i z okovom ).39 Težko 
b i b ilo  za n ik a ti, d a  p o sa d k a  n a  te m  iz p o s ta v ljen e m  m e s tu  n i  im e la  is te  vloge, 
k o t je  b ila  z a u p a n a  d ra v e ljsk i p o s to ja n k i.40
Po le tu  506 n a j b i se j im  m o rd a  v m a n jše m  šte v ilu  p r id ru ž il i  še tu d i p ro ti  
vzhodu  u s m e r je n i  A lem ani, k i so se z a te k li v T eoderikovo  o k r ilje . N a n jihovo  
p r is o tn o s t  n a j b i  kaza le  po  Z eissu  lo č n e  sp o n k e  z e n a k o m e rn o  š iro k o  nogo .41 
Č eprav se  Z. V in sk i42 n e  m o re  o d lo č iti, d a  b i sled il raz lag i v  te j sm e ri in  m en i, 
d a  v D rav ljah , n a  R ifn ik u , K ra n ju  s ic e r  o b s ta ja jo  znak i a le m a n sk e g a  živ lja , ki 
p a  j ih  je  tr e b a  v ez a ti ev en tu a ln o  z I ta l i jo  o z iro m a fra n k o v sk o  ek sp an z ijo  za 
v lade T eo d e b esta , p a  je  tr e b a  p o d č r ta t i  d e js tv o , d a  je  d ra v e ljsk o  g ro b išče  p re d ­
vsem  z g ro b o m  4143 p o d a lo  pov o d  za  u te m e lje n o  n a g ib a n je  v  p r id  s ta re jš e  Zeis- 
sove h ip o te k e .44
K o t n o v o st sm o  dolžn i n av esti, d a  je  Z. V insk i o d k ril n a  p o d la g i tip o lo šk ih  
ana liz  n a  eni d o s le j že o b ja v lje n i in  en i še  n e  p o zn an i ločni f ib u li tu d i gep idske 
tv o rn o s tn e  e lem e n te . To ga je  n av ed lo  k  te m u , d a  je  v po v sem  u te m e lje n i zvezi 
p o k aza l tu d i n a  v e r je tn o  k r a tk o t r a jn o  g ep id sko  p r is o tn o s t  v  č a su  b iv a n ja  
V zh o d n ih  G otov v K ra n ju .45
K er dosle j še  n i p re d s ta v lje n o  g rad iv o  iz k ra n jsk e g a  g ro b išč a  v ta k i m eri, 
d a  b i ga m ogli tu d i  sa m i p re d s ta v iti ,  n a j se  v n a d a lje v a n ju  p o slu ž im o  izvajan j 
in  n av e d b  Z. V inskega . Poleg m nož ice  g ro b o v  dom ačega  izvo ra , k i p re d s ta v lja jo  
iz raz ito  večino , o d s to p a jo , g lede n a  v zh o d n o g o tsk e  pokope , ra z m e ro m a  štev iln i 
la n g o b a rd sk i g ro b o v i. Z nač ilen  je  p re d v se m  g e rm a n sk i n a k i t ,  k o t so S-fibule 
(d v a jse t ž e n sk ih  grobov) te r  več f ib u l s p tič jim  m o tivom . Z an im iv i s ta  tu d i dve 
f ib u li (en  o d lo m ek ) iz la n g o b a rd sk ih  g robov , k i s ta  t ir in šk e g a  izvo ra  o z iro m a 
tir in š k i im p o rt. R azne p lo šč a te  f ib u le , ig le  la sn ice  in  sp e n ja ln e  igle p a  so n a j­
dene ta k o  v la n g o b a rd sk ih  k o t v s ta ro s e ls k ih  g robov ih . I s to  b i p o  o m e n jen e m  
a v to r ju  v e lja lo  tu d i  za  sp o n e  z g o d n jeb iz an tin sk eg a  m e d ite ra n sk e g a  tip a  iz d ru g e  
po lov ice 6. s to le t ja ,  k i p a  so s ic e r  p r o d u k t  do m ače  o b r tn iš k e  d e jav n o sti. M ed 
izdelke, v g lav n em  do m ačeg a  izvora , š te je jo  tu d i še  k res ila , noži, o ro d je  za o b d e ­
lavo vo lne  in  kože , zap es tn ice  itd . S ev ed a  n e  m o rem o  m im o  k o šč e n ih  glavnikov, 
ra z n ih  veriž ic  iz p e r l , n a d a lje  p rs ta n o v , u h an o v  s p o lie d ro m , k e ra m ičn e g a  g ra ­
diva, p re d v se m  tis te g a  iz la n g o b a rd sk e g a  h o r iz o n ta  in  novcev  raz ličn eg a  izvora. 
O d k o p an ih  n a j b i b ilo  tu d i o k o li se d em  la n g o b a rd sk ih  v o ja šk ih  g robov  
z o ro ž je m .48
P ris o tn o s t g e rm a n sk e  p o p u la c ije  n a  te m  k ra ju  m o rem o  v p le s ti  m ed  n a s le d ­
n ja  časo v n a  te rm in a .  Z ače tek  n a j b i ozn ačev ala  T eo d e rik o v a  o k u p a c ija  n a š ih
k ra je v  ( tj. k o n e c  5. s to le t ja  —  p o d o b n o  tu d i  D rav lje ), m e d te m  ko  b i se  n jih o v o  
za k lju č n o  d e ja n je  o d ig ra lo  s p r ih o d o m  slo v an sk eg a  lju d s tv a , ko  se L a n g o b a rd i 
u m a k n e jo  v  I ta l i jo .  To na j b i se  p o  m n e n ju  n e k a te r ih  a v to r je v  TOD zgodilo  še le  
v z a č e tk u  7. s to le t ja .47
Z di se, d a  j e  u s tre z n e je  ta  k o n č n i d a tu m  p r is o tn o s t i  g e rm a n sk e g a  ž iv lja  
v K ra n ju  o b ra v n a v a ti  v  sm is lu  u te m e l je n ih  h is to r ič n ih  iz h o d išč , k i n a m  jih  p o ­
d a ja ta  M. K os in  B. G ra fe n au e r. P o  d o m n e v i M. K o sa  so  n a m re č  S lovenci že 
oko li le ta  580 p o se d li p o d ro č je  n e k d a n je  l ju b l ja n s k e  in  c e ljs k e  šk o fije  in  izpo l­
n ili »po litičn o  p ra z n in o  b re z  p ra v e g a  g o sp o d a rja « , k i je  o b s ta ja la  v p o s le d n jih  
d e s e tle tjih  6. s to le t ja .48 Po B . G ra fe n a u e r ju  p a  je  »vzhodni v a l o b rsk ih  S lo ­
vanov« do o k o li 587/88 že p re p la v il tu d i  ce ljsk o  in  l ju b l ja n s k o  k o tlin o . P o sled ica  
te g a  je  tu d i p r o p a d  n a s e lja  v  K ra n ju .49 T ežko  b i si to re j z a m is lili  o b s to j n e k a k š ­
n eg a  o to k a  z g e rm a n sk o  p o p u la c ijo  še  sk o ra j tr id e s e t  le t  z a te m  v p o k ra jin i  
s p o v se m  n o v im  p re s tiž n im  e tn ič n im  e lem e n to m , k je r  n i p ra v e  n e p o s re d n e  
povezave z m a tič n o  s red in o . P rav  ta k o  je  te ž je  p o isk a ti  tu d i  u s tre z e n  v zro k  za  
e v e n tu a ln i n a d a l jn j i  o b s to j p o  š te v ilu  sk ro m n e  v o ja šk e  p o sa d k e  v ta k o  izpo ­
s ta v lje n i in  s t r a te š k o  p o m e m b n i to č k i, k i b i p r iš le c a  o v ira la  p r i  n jeg o v em  zased ­
b e n e m  u d e js tv o v a n ju . V p ra ša n je  p a  je , k a j se  je  zgod ilo  z d o m a č in i, k i se p ra v  
go tovo  n iso  v  c e lo ti izselili o z iro m a  o p u s ti l i  n ase lb in o .
I s ta  u so d a  k o t k ra n js k o  p o s to ja n k o  je  v e r je tn o  d o le te la  ta k r a t  tu d i po  svo ­
je m  izvo ru  še  p o z n o a n tič n o  u tr d b o  n a  Pivki pri Naklem, k o lik o r  seveda  n i b ila  
t a k r a t  že o p u šč e n a .50
P r i  o d g o v o ru  a li sm em o  v z p o re ja ti  za če te k  in  k o n e c  g ro b išč a  n a  L a jh u  
v K ra n ju  s č a so v n im a  m e jn ik o m a  n a  r ifn išk e m  g ro b išč u , b i d an e s  iz več r a z ­
logov p o m iš lja li.503 M o rd a  je  z v e č jo  g o to v o s tjo  n a k a z a ti  ra z lik o  v p o m e n u  in  
fu n k c ij i  p o sa m e z n e  n ase lb in e , k i j u  m o re m o  iz lu šč iti iz d a n ih  p rv in  g ro b išč  in  
lo k a c ijsk o  p o g o je n e g a  n a se litv e n e g a  p ro s to ra . Če s ta  K ra n j in  D ra v lje  k o t kaže  
v 6. s to le t ju  iz ra z ito  m o tiv ira n a  k o t  v o ja šk o  s tr a te š k i  o b ra m b n i to čk i, od  k a ­
te r ih  se p rv a  n a v e z u je  (v k a k š n i o b lik i? )  n a  ro m a n iz ira n o  d o m a čo  n a se lb in sk o  
en o to  s s ta ln o  tu jo ,  tu d i v o ja šk o -v z h o d n o g o tsk o  in  la n g o b a rd sk o  p r is o tn o s tjo , 
o z iro m a  d ru g a  k o t v zh o d n o g o tsk a  u p ra v n o  v o ja šk a  in  tu d i  o b ra m b n a  p o s to ­
ja n k a , p a  je  n a s e lb in o  n a  R ifn ik u  t r e b a  im e ti za  p o z n o a n tič n o  s ta ro se lsk o , sp o ­
č e tk a  v e r je tn o  p r ib e ž a lišč n o  in  k a s n e je  s ta ln o  n a s e lb in sk o  ce lo to  z ev e n tu a ln o  
le  o b ča sn o  p r is o tn o s t jo  tu jc a ,  ta k o  V zh o d n eg a  G o ta  k o t L a n g o b a rd a .51
V 109 o d k o p a n ih  g ro b o v ih  na Rifniku iz raz ito  p re d n ja č i  g rad iv o  po zn o an tič - 
n eg a  izvo ra , č ig a r  v se b in a  se  v  b o lj a li m a n j s ličn ih  o b lik a h  ja v lja  tu d i v K ra n ju , 
D ra v lja h  in  n a  B le d u  I. Iz s to p a jo č  n a k i t  ob o k o s tj ih  so  u h a n i s p o lie d ro m  
o z iro m a  k o ša ric o , b ro n a s te  igle s sp lo ščen o  glav ico  t e r  b ro n a s te  z a p e s tn ic e  
z o d e b e lje n im i n e s k le n je n im i k o n c i. V zh o d n o g o tsk i k u l tu r n i  e lem e n t se kaže  
v lo č n i f ib u li, k i n a j b i o zn ačev ala  tu d i  p o k o p  v z h o d n o g o tsk e  žene v g ro b u  9, 
sev ed a  sp a d a  v ča s  v z h o d n o g o tsk e  o k u p a c ije  tu d i  n o v ec  A ta la r ik a  (526— 534). 
V la n g o b a rd sk i p rv in sk i k ro g  je  L. B o lta  o d b ra l s r e b r n ik  v la d a r ja  K lefa  (572—  
574), z la tn ik  z n a p iso m  J u s t in i ja n a  I. (527— 565), n a d a lje  u v rš č a  sèm  t r i  S-spon- 
k e  in  k e ra m ič n i lo n č ek  z ž ig o san im  o k ra sn im  m o tiv o m .52 V se k a k o r o z n a ču je  
p o k o p  tu jc a  tu d i  o k o s tje  z u m e tn o  p reo b lik o v a n o  lo b a n jo  v g ro b u  56.53
P o z n o a n tič n a  ro m a n iz ira n a  n a s e lb in a  n a  R ifn ik u , k i je  b ila  za v a ro v an a  z 
o b z id jem , j e  v sv o ji sred i, p o d o b n o  k o t so  v e r je tn o  tu d i  o s ta la  so ro d n a  pozno ­
a n t ič n a  n a s e l ja  sp o č e tk a  p r ib e ž a lišč n e g a  in  k a s n e je  s ta ln o  n ase lje n e g a  tip a ,
v k lju čev a la  v sv o ji p o se litv en i s t r u k tu r i  tu d i k u ltn o  s tav b o  ( tu  s ta  to  v eč ja  in 
m a n jša  ce rk ev ).54 S te m , k o t la h k o  p re d p o s ta v lja m o , je  p o n a z a r ja la  tu d i za­
k lju č en o  n ase litv e n o  en o to  s sa m o s to jn im , v p re c e jšn ji m e r i  a v ta rk tič n im  k a­
ra k te r je m  ta k o  v so c ia ln em  k o t u p ra v n o  ek o n o m sk em  p o g le d u  in  se je  n a  po ­
vsem  sv o js tv en , d an e s  še težko  n a ta n č n e je  do loč ljiv  n ač in  v k lju č e v a la  v ta k ra tn i  
r i te m  ž iv ljen ja , k i ga je  n a re k o v a la  s i tu a c ija  s p r is o tn o s t jo  m e n ja jo č e  se tu je  
v lad a jo če  sile. N avzočnost tu jc a  v ta k e m  povsem  sv o js tv en o  m o tiv iran em  
o k o lju  p a  sm e m o  v e r je tn o  im e ti za, k o t  rečeno , zgolj za o b č a sn o  in  n ik a k o r  ne 
s ta ln e jšo  o k u p a c ijs k o  silo, k o t je  to  p r im e r  v K ra n ju . O te m  n as  p re p r ič u je  
m ed  d ru g im  tu d i  r e d k o s t  tu j ih  g e rm a n sk ih  p rv in  v g robov ih .
E n o tn e jša  k u l tu r n a  k o m p o n e n ta  k o t  n a  r ifn išk e m  g ro b išču  p a  odseva v g ra ­
d ivu  iz g ro b išča  Bled I z dosle j 103 o d k o p a n im i grobovi.643 Z a e n k ra t še n i m o­
goče sk le p a ti p o  o b ja v lje n e m  g rad iv u , a li p r ič n e  g rob išče  r a b i t i  tu d i že p re d  
k asn o  d ru g o  p o lo v ico  6. s to le tja , č e p ra v  n e  m o rem o  m im o dom neve, d a  je  n a ­
se lb in a  n a  B led u  v e r je tn o  n a s ta la  p o d  is tim  m o tiv o m  k o t n a  R ifn ik u  in  d ru g e  
p o d o b n o  n a s ta n je n e  p o s to ja n k e  o z iro m a  tis te , ki j ih  po zn am o  k o t p o zn o an tičn e  
re fu g ije , n p r . T in je  p r i  Ž usm u , T rb in c  p r i  M irni (novec A n astaz ija  I., 491— 518), 
Z idan i G aber p o d  G o rjan c i, v e r je tn o  S ta r i  g ra d  n a d  P o d b o č jem , P o lh o g ra jsk a  
go ra  itd .55 G ro b n i in v e n ta r  (26 u h an o v  s k o ša ric o  in  15 s p o lie d ro m , 3 b ro n a s te  
b ro še , f ib u la  v o b lik i pava, 19 kosov  že lezn ih  za p es tn ic  itd .), k i je  b il dosle j o b ­
ja v lje n  z B leda in  k i p re d s ta v lja  (z iz jem o  S-fibule p an o n sk o  la n g o b a rd sk e  faze) 
p o zn o an tičn o  d ed išč in o , n am  p ač  n a re k u je ,  d a  n ek e  zače tn e  časo v n e  m e je  g ro ­
b išča  tu  vsaj z a e n k ra t  n i m ogoče to č n e je  o d red iti. Z ače tek  g ro b išča  b i p rav  
gotovo b il la h k o  p re c e j zgodnejši, m e d te m  ko  b i zak lju č n o  fazo  m ogli ug o tav ­
l ja ti  m o rd a  le v  n e p o s re d n i zvezi z g ro b išč e m  B led I I ,58 m e d  k a te r im a  v e rje tn o  
n e  bo  n ek eg a  o s tre g a  časovnega  p re s le d k a , m arv eč  sm em o  p r ič a k o v a ti v do lo­
čenem  o b d o b ju  p ro n ic a n je  —  m e ša n je  s ta re jš e  k u ltu re  in  n o v eg a  slovanskega 
h o rizo n ta . S k ra tk a , n a  B led u  n a j b i š lo  za  p očasno  o d m ira n je  te r  a b s o rb ira n je  
s ta re jše g a  p o z n o a n tič n e g a  re lik ta  n a  r a č u n  slo v an sk e  e tn ičn e  s tru k tu re .
V se v id n e jše  m e s to  p a  v z a d n je m  č a su  zavzem a Ajdovski gradeč n a d  V ra­
n jem . N a se lb in a  je  b ila  o b d a n a  z o b z id je m  v ob lik i tr ik o tn ik a . N jen o  u v eljav ­
lja n je  se p ričn e , k o t  p r i  več in i n a š ih  re fu g ije v , s sp re m e m b a m i v 4. in  5. s to le tju .
P. P e trù  d o m n e v a  n a s ta n e k  ob  k o n cu  4. s to le t ja  s p ad cem  o b d o n av sk eg a  lim esa, 
m e d te m  ko  je  t r e b a  n je n  ko n ec  z a e n k ra t  isk a ti v d ru g i p o lo v ic i 6. s to le tja , ko 
na j b i m o rd a  b ila  n as iln o  požgana. M o rd a  je  p o s ta la  žrtev  s lo v an sk eg a  navala . 
N a jm la jše  časo v n o  o p red e ljiv i p re d m e ti  so : novca J u s t in i ja n a  I., u h a n  s k o ša ­
rico  in  p a sn a  s p o n a  s šč ita s tim  trn o m .
P o sto ja n k i j e  p r ip a d a lo  u s tre z a jo č e  g rob išče . O sred n ji k o m p le k s  tega s re ­
d išča  je  p re d s ta v lja la  b a z ilik a ; n ek o lik o  n iž je  pod  n jo  je  s ta la  še is to č a sn a  c e r­
k v en a  s ta v b a  z v g ra je n im  šk o fijsk im  sed ežem  in sed iščem  za  n jegove duh o v ­
n išk e  sp rem ljev a lc e . K  n je j j e  b ila  p o s ta v lje n a  še k rs tiln ic a  s še s te ro s tra n o  
p isc ino . F u n k c ijo  te g a  p rib ež a lišča  m o ra m o  v se k ak o r iska ti v ce rk v en i n a m e m b ­
n o sti, b o d is i d a  se  j e  ta  izkazovala k o t  škofovsko  za to č išče  b o d is i k o t sa m o ­
s ta n sk i k o m p le k s .57
V v erigo  s ta ro s e ls k ih  p o s to ja n k , p rib ež a lišč , ki, k o t re č en o , p o s ta n e jo  sča ­
so m a če že ne e d in a , p a  vsaj n a j t ip ič n e jš a  p o zn o an tičn a  p re b iv a lišč n a  ag lom e­
ra c ija , je  tr e b a  š te t i  tu d i za to č išča  p o d  G o rjan c i (Vratolom, Pendirjevka, Zidani 
Gaber z g robov i v trd n ja v i in  oko li n je , Hrastje p r i  O rehov ic i in  Orehek p ri
S to p ičah ) z ra z n im i p a sn im i sp o n a m i ( tu d i ta k im i s š č i ta s t im  trn o m ), s sulič- 
n im i o s tm i, k o šč e n im  g lavn ikom , že le zn im i okovi in  noži, s k e ra m ik o , s č rn iln i­
k o m  itd . M im o g re d e  n a j še n av e d em o , d a  g rad ivo , k i ga j e  m ogoče  n a ta n č n e je  
časovno  o p re d e lit i ,  zn ač i p re d v se m  ča s  s re d in e  in  d ru g e  p o lo v ic e  6. s to le tja .58 
S eveda p a  s te m  n e  m is lim o , d a  so se lišč a  tu d i t a k r a t  n a s ta la .
T em  p o se litv e n im  to č k a m  izp o d  v zn o ž ja  G o rjan cev  je  le ža la  n a s p ro ti ,  vsaj 
po  a n a lo g ija h  so d eč , p o z n o a n tič n a  n a s e lb in a  n a d  lev im  b re g o m  K rk e  n a  Vinjem  
vrhu. J . P ečn ik  je  to d  o d k o p a l še s t o k o s ti j  iz  6. s to le t ja  n . š., k a s n e je  p a  p o sla l 
n a  D unaj in v e n ta r  še enega  g ro b a  iz  te g a  o b d o b ja . M ed p r id e v k i n a j om en im o  
p re d v se m  p o z la č e n o  s re b rn o  p tič jo  sp o n k o , p o z lač en  b r o n a s t  p a s n i okov  z ži­
v a lsk im  m o tiv o m , dv a  k o šč en a  g lav n ik a , č lene  og rlice , dv e  p ra v o k o tn i b ro n a s t i  
sp o n ic i, itd . S ic e r  p a  n e  sm e m o  p o z a b iti  tu d i  u h an o v  s p o lie d ro m  o z iro m a  u h a n a  
z o d p a d lo  k o ša ric o , k i j ih  je  d o b il N a ro d n i m uzej iz L ju b lja n e  sk u p a j s p r a ­
zg o d o v in sk im  g rad iv o m .
P re d m e ti g e rm a n sk e g a  p o re k la  n a k a z u je jo , p o d o b n o  k o t n a  R itn ik u , o b ­
časn o  p r is o tn o s t  tu je g a  l ju d s tv a  (L a n g o b ard i)  v d o m a č i s re d in i .59 S eveda sm o  
do lžn i n a g la s iti,  d a  so »podeželska n ase lja«  p ra k tič n o  z n e k a te r im i iz jem am i 
dosle j še  p o v se m  n e ra z isk a n a  in  je  d a n e s  še te žk o  p o d a t i  d a lek o se žn e jše  za ­
k lju č k e .
T u d i n a jd iš č a  Podm elec v  B ašk i g ra p i, ob  s ta r i  p o ti, k i je  v o d ila  iz S elške 
d o lin e  v p o re č je  Soče, so se a rh e o lo šk e  raz isk av e  k o m a j d o ta k n ile . T u  je  b ilo  
p re c e j g robov  u n ič e n ih  že p re d  p rv o  sve tovno  v o jn o , v se b o v a li p a  so železne 
p re d m e te  in  k e ra m ik o . Po d ru g i v o jn i  j e  b ilo  ra z isk a n ih  o se m  g ro b o v  s p r i­
devk i : že lezno  in  b ro n a s to  p a sn o  sp o n o , že lezn im  n o žem  in  n e k a j k e ra m ik e . T i 
p rid ev k i, k a k o r  tu d i  zn a č iln o s ti p o k o p a  in  g ro b išča , so o m o g o č ili raz isk o v a lcu  
d a ta c ijo  g ro b išč a  te  n ase lb in e , k i j e  b i la  o b d a n a  z n a s ip o m , v  d ru g o  po lov ico  
6. s to le t ja  o z iro m a  v la n g o b a rd sk i k u l tu r n i  h o r iz o n t.60 V e r je tn o  sm em o  seveda  
po n o v n o  le n a  p o d la g i p re d h o d n o  o m e n je n ih  iz h o d išč  m is liti ,  d a  im a m o  tu d i 
tu  o p ra v k a  s se liščem , k i im a  svoj iz v o r že v p o z n o a n tič n e m  ča su , a  p rež iv i čase  
velikega p re s e lje v a n ja  in  doživ i p r ih o d  s lo v a n sk ih  p r is e l je n c e v  v V zhodne A lpe.
P e s tre jš o  z b irk o  p re d m e to v  k o t P o d m e le c  p a  n a m  je  že  d o sle j p o n u d ilo  gro- 
b išč n o  o b m o č je  n a  Sveti gori v Z asa v ju . N a ro d n i m u ze j v L ju b lja n i  h ra n i  le dv a  
k o šč e n a  g la v n ik a , f ib u lo  s č e b u la s tim i g lav icam i, b ro n a s to  p a s n o  sp o n o  in  dve 
S -fibu li.61 T u d i tu  sm e m o  n a  p o d la g i lo k a c ije  in  d ru g ih  z n a č iln o s ti  g o v o riti o n a ­
se lb in i is teg a  iz v o ra  in  p o d o b n eg a  časo v n eg a  h o r iz o n ta  k o t  p re j  o m e n je n a  se ­
lišča , v e n d a r  s  p o u d a rk o m , d a  je  tu d i  tu  k o t n a  R ifn ik u  o z iro m a  V in je m  v rh u  
p r ič a k o v a ti o b č a sn o  g e rm a n sk o  n av z o čn o s t.
S o ro d n e g a  t ip a  po  sv o je m  n a m e n u  in  izv o ru  bo  tu d i  u t r je n a  n a se lb in a  
Sv. Pavel n a d  V rto v in o m  v V ip av sk i d o lin i z d o k a j teže  o p re d e ljiv im  g rad iv o m  
(dve železn i p u šč ic i z o s tjo  n a  la s to v ič ji  re p , s tilo s , k re s ilo  itd .) , k je r  se  je  živ­
l je n je  o b d rž a lo  n e p re k in je n o  v z g o d n ji s re d n ji  vek .62 V s k u p in o  te g a  p o se litv e ­
nega r a s t r a  la h k o  p r id ru ž im o  še p r ib e ž a lišč e  n a  Polhograjski gori, k je r  so  b ili 
v z a d n jih  le t ih  o d k r i t i  po leg  o b ra m b n e g a  o b zid n eg a  v en c a  n a se lb in e  še o s ta n k i 
izdelkov  p o z n o a n tič n e g a  izvora . S ic e r  se  n a jd e n o  g rad iv o  časovno  iz ra z ite je  
z a k lju č u je  z a e n k r a t  s k o so m  k e ra m ik e  s p e č a tn im  v zo rc em  ze lo  k asn eg a  a n tič ­
nega h o r iz o n ta 63 in  s tem  d o p o ln ju je  že p o zn an o  d e p o jsk o  n a jd b o  k o v in sk ih  
p re d m e to v  p o  P. P e tru ju . T a n a j b i  b il  z a k o p an  po  n je g o v ih  z a k lju č k ih  v ča su  
n a s ta l ih  sp re m e m b  m e d  le ti  535 d o  547/8 (p o sa m e z n i p re d m e ti  b i sod ili še v
5. s to le tje )  o z iro m a , k o t p ra v i a v to r , v ča su  lan g o b ard sk o -fran k o v sk e g a  p ro ­
d o ra  ; v se b u je  p a  zn a č iln o s ti p re d v se m  ro m a n sk e  in  de lom a m erovinško-lango- 
b a rd sk e  sm eri.64
V o b ra v n a v a n o  časovno  o b d o b je  b o d o  v e r je tn o  sod ili tu d i  o k o s tn ja k i s 
sk ro m n im i p r id e v k i iz Stare vasi p r i  D vorih  n a d  Izo lo .65 S ev ed a  m o ram o  m ed 
sledove č lovekove p r is o tn o s t i  v te m  n e m irn e m  č a su  p r iso d iti  tu d i g rob išče  n a  
Svetih gorah n a  B ize ljsk em , k a m o r n a j b i po  m n e n ju  o d k r i te l ja  do m ačin i in 
tu jc i (g e rm a n sk a  p lem ena) sk u p a j p o k o p av a li sv o je  m rtv e . P red v sem  je  za­
n im iv  s ic e r u n ič e n  g ro b  v o jšč ak a  z delom  u m b a , dvem a že lezn im a nožem a, 
k o so m  k o n ič a s te  sk led ice , k o v in sk im  o k o v jem  in  d ru g im i f ra g m en ti. P. K o­
ro šec  d a t ira  g ro b , k o t je  m ogoče r a z b ra ti ,  n a  p re h o d  5. v 6. o z iro m a  v zgodn je
6. s to le tje  in  g a  u v ršč a  v ta k o  im e n o v an o  sk u p in o  b o je v n išk ih  p o kopov  z o b ­
m o č ja  P o la b ja  in  sev ern e  č e šk e .66
Dve novo o d k r i t i  p o se litv en i to č k i Kučar n a d  P o d zem lje m  z doslej p re d ­
vsem  zan im ivo  s ta v b n o  a rh ite k tu ro  : o s ta n k i dveh  s a k ra ln ih  s ta v b , k a te r ih  izvor 
je  tr e b a  isk a ti v  5., a  p ro p a d  v  n a s le d n je m  s to le tju ,67 te r  Prapretno n a  K ozjan ­
sk em  (n a se lb in a  n a j b i d o ča k a la  S lo v an e ),68 k i ga m o rem o  v e z a ti v sk lop  že po ­
z n a n ih  p o se litv e n ih  to č k  (A jdovski g ra d e č  n a d  V ra n je m , R ifn ik , T inje) le še 
d o p o ln ju je ta  p re d s ta v o  o p o se litv i n a še g a  p ro s to ra  p re d  p r ih o d o m  Slovanov.
V k ak šn o  zvezo sm em o  sp ra v lja t i  p o k o p  u m r lih  z p re o b lik o v a n im a  lo b a­
n ja m a ; enega iz Levakove jame p r i  P o d b o č ju , d ru g eg a  iz Škocjanskih jam p ri 
D ivači, je  d an e s  te žk o  odgovoriti. G lede n a  a n tro p o lo šk o  a n a liz ira n  p o ja v  ta k eg a  
p rev e zo v an ja  g lav  v času  p re s e lje v a n ja  lju d s tev , j e  n jih o v a  časo v n a  o p re d e ­
litev  tu d i  p r i n a s  v ta  čas za sed a j n a jb o lj  u m e s tn a .69
N a o b s to j ta k ra tn e g a  ž iv lje n ja  p a  k d a j k až e jo  tu d i n e k a te re  po sam ičn e  
n a jd b e , k i so s ic e r  iz raz ito  p o z n o a n tič n e g a  izvora , a  se ja v l ja jo  še m ed  5. in
7. s to le tjem . T a k o  n p r . u h a n i s p o lie d ro m , k i so j ih  n a š li v Kaplji vasi p ri 
T rž išču  (od to d  iz h a ja  tu d i u h a n  s k o ša ric o ) , Rojah p ri M o rav č ah  (G abrovka), 
Laški vasi p r i  C e lju  in  Ptuju.70
N ad a lje  s ta  tu  še  dve o sa m lje n i n a jd b i  : p a sn a  sp o n a  s š č itk o m  n a  trn u , k i jo  
h ra n i N a ro d n i m u z e j v L ju b lja n i iz Unca p r i  R ak ek u ,71 te r  p lo šč a  šk o fa  G auden- 
c ija  iz Prebolda v  S av in jsk i do lin i, k i jo  M. A bram ić  s ta v lja  v  k o n ec  4. a li za­
če te k  5. s to le tja ,72 m e d te m  ko  se P. P e t r ù  e n k ra t  n e  o p re d e li za  d a ta c ijo  tega 
sp o m en ik a , g a  d ru g ič  v k lju č u je  v 6. s to le t je .73
In  ob  k o n cu  n a j  še om en im o , k o t p ra v i M. U rleb , d a  d an e s  še  n i m ogoče z go­
to v o s tjo  tr d i t i ,  d a  b i n a se lb in a  n a  Križni gori k o n tin u ira n o  ž ivela od  4. do 
k o n ca  6. s to le tja , č e p ra v  iz v ira  o d  tu  p re v r ta n  novec A n as taz ija  I.74 Zdi se, da 
p a  g lede n a  o s ta le  p o se litv e n e  to č k e  n a  p o d o b n ih  m e s tih  in  po leg  te g a  še 
o m e n jen i n o v ec  že  ja sn e je  n a g ib lje jo  n a šo  o p red e litev , d a  tu d i  to  seh ščn o  
en o to  povežem o  v  sk lop  o s ta lih  p o z n o a n tič n ih  re fu g ije v  z v se m  o b ič a jn im  
o b n ašan je m , k o t  g a  je  n a re k o v a l te d a n ji  ča s  v n ašem  p ro s to ru .
*
V te m  o risu , k i j e  še  d a leč  od  p o p o ln o s ti, seveda  n i u p o š te v a n ih  n p r . tu d i še 
v rs ta  lo k a lite t  p o z n o a n tič n e g a  zn a ča ja , k i so b ile  p ra v  go tovo  p o se lje n e  tu d i še 
v ča su  p re s e lje v a n ja .75 V en d a r sem  se  j ih  v svo ji o b rav n a v i n a m e rn o  izognil 
z a rad i n e z a d o s tn e g a  p o zn a v an ja  g ra d iv a , k e r  le-to n i d o s to p n o  a li p a  n i o h ra ­
n je n o ; so  p a  tu d i  sa m i p o d a tk i o n a jd iš č u  in  n a jd b a h  p o m a n jk ljiv i, d a  j ih  ni
m ogoče  z g o to v o s tjo  u p o ra b lja t i .  K lju b  te m u  la h k o  za k lju č im o , d a  si že d an es 
la h k o  v sa j g ro b o  p re d s ta v lja m o  ra z m e re  in  p o se lje n o s t, n a  k a te re  so  n a le te li 
n a š i p re d n ik i  n a  s e d a n je m  s lo v e n sk e m  p ro s to ru .
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REPORT ON ARCHAEOLOGICAL REMAINS FROM TH E PERIOD 
OF TH E MIGRATION OF PEOPLES ON SLOVENE TERRITORY
S u m m a r y
In  the in troduction  to  this article, in  w hich the au tho r discusses archaeological 
traces dating over a  period of 100 years before the arrival of the Slavs on m odern 
Slovene te rrito ry , prevailing conditions w hich had been established during the cen­
tury  before A ttila’s invasion are briefly presented . After this, archaeological sites and 
finds from  those troub led  tim es are p resen ted  in logical order.
The m ain u rb a n  cen tres of Em ona, Poetovio and N eviodunum  so fa r offer a poor 
record of this period , which indicates th a t these cities were th en  b u t a shadow of 
their fo rm er glory. A special p arag raph  is devoted to  the recently discovered site at 
Dravlje, in  the subu rbs of L jubljana, a relic of the O strogothic presence which adds 
a w ealth  of evidence to the discussion of the complex problem  of the ethnic natu re  
and contents o f the  graves. The se ttlem en t to  which th is necropolis belongs was 
probably  of a  m ilita ry  natu re , s ituated  a t strategic crossroads a t  the gates of 
L jubljana.
The au thor also  stresses the essential difference betw een the  cem eteries a t Dravlje 
and a t K ranj, w here there is an  ethnically  complex necropolis (indigenous popula­
tion to  a  large ex ten t b u t also Lom bards, Ostrogoths, A llemanni and  Gepidi). There 
follows a  short sum m ary  of the essential points of Z. V inski’s necropolis inventory. 
In  calculating th e  du ration  of a G erm anic presence in th is  se ttlem en t the deductions 
m ade by M. Kos an d  G rafenauer are tak en  into consideration, i. e. th a t the Slavonic 
penetration  a round  the year 580 saw th e  end of the presence of Lom bardie garrisons 
in the area. The question  is, however, w hat happened to  the indigenous population, 
which certain ly  d id  not desert the se ttlem en t entirely. The p rob lem  of the ethnic 
and chronological classification of the R ifnik and K ranj cem eteries should be seen 
from  the view point of the organisation  of the Rifnik se ttlem ent, w here from  tim e 
to tim e O strogoths and  Lom bards lived, b u t as foreigners. Today of course it is dif­
ficult to describe th e  inclusion of bo th  populations and  the ir life in  such a closed 
com munity.
An ethnically  an d  culturally  m ore hom ogenous elem ent is to  be found a t Bled 
(necropolis I), w ith  a  m ore or less R om anised indigenous population  w hich should be 
studied in  conjunction  w ith o ther sites in  the vicinity (necropolis II). The cronology 
of the Bled I necropolis is only approxim ate as yet (2nd half of 6 *  and  7th centuries).
F urther, w ith in  the  6th century, we trace  a num ber of in te resting  sites of which 
several have recen tly  increased our p ic tu re  of life on Slovene te rrito ry . Thus V ranje 
m ust be m entioned, w ith  the discovery of sacral and secular build ings and a necro­
polis showing th a t the  area w as inhabited  up to the coming of the  Slavs. Of course 
Svete Gore in B izeljsko m ust n o t be ignored, w here we should ju s t  m ention the grave 
of a foreign w arrio r, which the au th o r ascribes to  the tu rn  of the 5th o r the early 
6th century, and  fu rth e r, Kučar, w here tw o sacral buildings have recently  been dis­
covered, both  p robab ly  “victim s” of the  Slav invasion. There is also a  chain of sanc­
tuaries, a consequence of the troub led  tim es, below the G orjanci hills. On the left 
bank of the riv er K rka there was a la te  Rom an settlem ent a t V inji vrh  (autochtho­
nous and  L om bardie grave finds) and a sim ilar situation  at Sveta G ora in Zasavje. 
The settlem ents on  Polhovgrajska gora and  the fo rt a t  Velike M alence above the 
confluence of th e  rivers K rka and  Sava lasted  until the com ing of the Slavs, judging 
by the finds, w hile Sveti Pavel nad V rtovim  lived on even Longer. Very little  is 
known of the la te  R om an villages a t K rižna gora, Podmelec v B aški grapi, Tinje and 
P raprotno, etc. Individual finds indicate th a t settlem ents at K ap lja  vas pri Tržišču, 
Roje p ri M oravčah, Laška vas, Unec p r i Rakeku, etc., w ere s till functioning during 
this period as well. Skeletons w ith  deform ed skulls found at the  Škocjanska and Le- 
vakova caves shou ld  not be om itted  from  the evidence of th e  G reat M igrations, 
although the ir b u ria l a t these sites is inexplicable a t the p resen t tim e.
